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Nouveaux Membres 
M. Noël AMOUSSOU, Bibliothécaire pour la jeunesse à Porto-Novo (Daho-
mey). 
Mme Marie-Thérèse AUBER, Bibliothécaire du Comité d'Etablissement de 
la Compagnie des Compteurs, Montrouge (Seine). 
Mlle Madeleine CABIS, Conseillère du Travail, Bibliothécaire responsable 
S.I.S.A., Paris. 
Mlle Marguerite FRIF'.NTZ, Bibliothécaire à la Chambre de Commerce de 
Meurthe-et-Moselle (Nancy). 
Mlle Geneviève LASSALLE, Bibliothécaire à la Bibliothèque de l 'Université 
de Paris (Droit). 
Mme Lucette M1ZGIER-CHOJNACKI, Bibliothécaire à l ' Insti tut des 
Sciences Economiques appliquées, Paris. 
M. Michel P E R R I N , Bibliothécaire, Chargé de la direction de la Bibliothèque 
Municipale contrôlée de Meaux. 
Mlle Janine PRUD'HOMME, Attachée à la Bibliothèque Municipale du 
Havre. 
Mlle Monique RICHARD, Bibliothécaire du Musée Océanographique de 
Monaco. 
Mlle Marie-José ROCHERON, Bibliothécaire à la Bibliothèque Benjamin-
Franklin, Paris. 
M. René SALANON, Conservateur en Chef de la Bibliothèque des Arts Déco-
ratifs, Paris. 
Mme Colette SIBILLE, Bibliothécaire à la Bibliothèque Nationale (Catalogue 
analytique). 
